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SAŽETAK ABSTRACT
DIJASTOLIČKA DISFUNKCIJA U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM: 
POVEZANOST S AKTIVNOŠĆU BOLESTI 
I PROTUTIJELIMA NA CIKLIČKE CITRULIRANE PEPTIDE
DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: 
RELATION TO DISEASE ACTIVITY 
AND ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODIES
Daniela Marasović Krstulović1  Dušanka Martinović Kaliterna1 
Damir Fabijanić2  Jadranka Morović-Vergles3
Dosadašnja istraživanja upućuju na veću pojav-
nost dijastoličke disfunkcije u bolesnika s reumatoidnim 
artritisom (RA). Cilj našeg istraživanja bio je istražiti: 
a) utjecaj specifi čnih seroloških biljega na dijastoličku 
disfunkciju; b) utjecaj aktivnosti bolesti na dijastoličku 
disfunkciju; c) utjecaj tjelesnih proporcija na dijastolič-
ku disfunkciju u RA.
Osamdeset RA bolesnika bez znakova kardiova-
skularne bolesti i 80 zdravih kontrolnih ispitanika uklju-
čeno je u ovo istraživanje. Nakon kliničke i laboratorij-
ske evaluacije svim ispitanicima učinjen je kompletan 
ehokardiografski pregled uključujući kolor-dopler.
Produženje vremena izovolumne relaksacije (IVRT), 
kao prvi znak dijastoličke disfunkcije, utvrđen je u 36,25 % 
bolesnika s RA te u 15 % kontrolnih ispitanika (p = 0,002). 
Uočena je povezanost produljenja IVRT-a s anti-CCP titrom 
(r = 0,382; p = 0,001), DAS28-CRP (r = 0,204; p = 0,039) te 
s omjerom struk-bokovi (r = 0,266; p = 0,018). Omjer ranog 
i kasnog vala transmitralnog utoka (E/A omjer) korelirao 
je s indeksom tjelesne mase (BMI) i dobi.
Anti-CCP, DAS28-CRP i debljina centralnog ti-
pa prediktori su zahvaćenosti srca u RA.
Ključne riječi: reumatoidni artritis, dijastolička 
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